


























































































































年代 本殿等関連事項 玉殿関連事項 出典
{安一年(1168)頃 内宮外宮を造営 内宮外宮玉殿造立 伊都岐島社神主佐伯景弘解





貞応一年(1223) 内宮焼失 内宮玉殿焼失 同
嘉禎冗年(1235) 外宮上棟 同
嘉禎一年(1236) 内宮上棟，外宮遷宮 外宮玉殿造替 同/伊都岐島社末造殿舎造営料百上状案












ヌE亀一年(1571) 内宮大宮造替し遷宮 内宮大宮玉殿造替 棟札，兼右卿記(十一月一十七日条)， 
厳島社遷宮行列式書立(厳島野坂文書一
二八四号)/厳島社宮殿造営材木注文
宝暦五年(1755) 外宮焼失 外宮玉殿焼失 厳島神社五重塔棟札写
宝暦六年(1756) 同，上棟 佐伯郡地御前村万指出帳控




























































桁行(側柱真々) 五尺こす (1，576mm) 
梁間(側柱真々) 三尺七寸六分 (l，l39mm) 
軒の出(正面側柱真より飛槍垂木下角まで) -尺六寸四分 (497mm) 
蟻羽の出(側柱真より破風板外端まで) 八寸七分 (264mm) 
総高(土台下端から大棟頂部まで) 六尺三寸七分 (1，930mm) 
軒高(土台下端より桁上端まで) 三尺八寸 (l，l52mm) 
舛宮大宮玉殿第=，四殿
桁行(側柱真々) 四尺七す一分 (1，427mm) 
梁間(側柱真々) 三尺六寸一分 (1，094mm) 
軒の出(正面側柱真より飛槍垂木下角まで) 一尺六寸五分 (500mm) 
蟻羽の出(領u柱真より破風板外端まで) 八寸五分 (258mm) 
総高(土台下端から大棟頂部まで) 六尺三寸 (1，909mm) 
軒高(土台下端より桁上端まで) 二尺八寸 (l，l52mm) 
舛宮大宮玉殿第五，六殿
桁行(側柱真々) 三尺五寸 (1，061mm) 
梁間(側柱真々) 二尺七分 (627mm) 
軒の出(正面側柱真より飛槍垂木下角まで) 一尺六寸六分 (503mm) 
蟻羽の出(側柱真より破風板外端まで) 九す三分 (282mm) 
総高(土台下端から大棟頂部まで) 五尺四寸 (1，636mm) 
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軒高(土台下端より桁上端まで) 三尺七寸四分 (1，l33mm) 
外宮寄人宮玉殿第一殿
桁行(側柱真々) 四尺四寸二分 (1，339mm) 
梁間(側柱真々) 三尺二寸 (970mm) 
軒の出(正面側柱真より飛槍垂木下角まで) 一尺六寸九分 (512mm) 
峻羽の出(側柱真より破風板外端まで) 六寸八分 (206mm) 
総高(土台下端から大棟頂部まで) 五尺九寸三分 (1，797mm) 
軒高(土台下端より桁上端まで) 三尺七す九分 (1，l48mm) 
外宮害人宮玉殿第二，=，四殿
桁行(側柱真々) 三尺三寸 (1，OOOmm) 
梁間(側柱真々) 三尺九寸一分 (882mm) 
軒の出(正面側柱真より飛櫓垂木下角まで) 一尺六寸七分 (506mm) 
蟻羽の出(側柱真より破風板外端まで) 六寸七分 (203mm) 
総高(土台下端から大棟頂部まで) 五尺七す八分 (1，752mm) 
軒高(土台下端より桁上端まで) 三尺七寸八分 (1，l45mm) 
外宮寄人宮玉殿第五殿
桁行(倶Ij柱真々 ) 三尺 (909mm) 
梁間(側柱真々) 二尺五寸三分 (767mm) 
軒の出(正面側柱真より飛槍垂木下角まで) 一尺六寸六分 (503mm) 
蟻羽の出(側柱真より破風板外端まで) 六寸九分 (209mm) 
総高(土台下端から大棟頂部まで) 五尺四寸八分 (1，661mm) 
軒高(土台下端より桁上端まで) 三尺七寸六分 (1，l39mm) 
大宮玉殿第一，二殿は，正面両脇聞を九寸五分 (288mm)，中央聞を三尺三寸(l，OOOmm) とし









































































































































































































































































桁行(側柱真々) 五尺四寸 (1，636mm) 
梁間(側柱真々) 四尺四寸五分 (1，348mm) 
軒の出(正面側柱真より飛槍垂木下角まで) 一尺五寸三分 (464mm) 
嬢羽の出(側柱真より破風板外端まで) 一尺一分 (306mm) 
総高(土台下端から大棟頂部まで) 五尺三寸 (1，606mm) 
棟高(土台下端から棟木上端まで) 四尺五寸三分 (1，373mm) 
軒高(土台下端より桁上端まで) 三尺二寸七分 (991mm) 
内宮大宮玉殿第三，四殿
桁行(側柱真々) 四尺九す (1，485mm) 
梁間(側柱真々) 四尺三寸 (1，303mm) 
軒の出(正面側柱真より飛槍垂木下角まで) 一尺五寸三分 (464mm) 
嬢羽の出(側柱真より破風板外端まで) 九寸九分 (300mm) 
総高(土台下端から大棟頂部まで) 五尺二寸 (1，576mm) 






















































































































































































































































































































































































































(29)一一棟札. W兼右卿記Jによる。 (40)一一註 (2)論文を参照。
(30) 註 (6)を参照。 (41)-W厳島野坂文書J一三八四号に所収。
(31) 大願寺文書 a修理綜合報告書』に所収. W宮島 (42)-W源平盛衰記J一三 入道信厳島並垂迩事。
町史』に再掲)による。 (43)一一←『野坂文書』三二0号








































































































































































































































出土」 最 19.5 I 一一一一一一一←ー 」
図3 宝暦再造外宮大宮玉殿第一・二殿実測平面図縮R:1/20 単位:寸





図5 宝暦再造外宮大宮玉殿第五・六殿実測平面図 縮R:1/20 単位:寸
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図7 宝暦再遣外宮大宮玉殿第三・四殿実測側面立面図 縮R:1/20 単位:寸
。1.0 20 
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図9 宝暦再造外宮客人宮玉殿第一殿実測平面図 縮尺:1/20 単位:寸
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図1 宝暦再造外宮客人宮玉殿第五殿実測平面図 縮尺:1/20 単位:寸
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図12 宝暦再遣外宮客人宮玉殿第二・三・四殿実測正面立面図 縮尺:1/20 単位:寸
[厳島神社玉殿j...."山田岳晴
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図13 宝暦再遣外宮客人宮玉殿第二・三・四殿実測側面立面図 縮R:1/20 単位:寸
6 10 ~ 
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図15 仁治再造内宮大宮玉殿第一・二殿復元平面図 縮R:1/20 単位:寸
01020 
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図17仁治再造内宮大宮玉殿第一・二殿復元側面立面図縮尺:1/20 単位:寸
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図18 仁治再造内宮大宮玉殿第一・二殿復元断面図 縮R:1/20 単位:寸
[厳島神社玉殿]・・日山田岳晴
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図19 仁治再造内宮大宮玉殿第三・四殿復元平面図 縮R:1/20 単位:寸
6 10 ~
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園田仁治再造内宮大宮玉殿第五・六殿復元側面立面図 縮R:1/20 単位:寸
。 1020





図27 仁治再造内宮客人宮玉殿第一殿復元平面図 縮R:1/20 単位:寸
トー 一k 」
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図29 仁治再造内宮客人宮玉殿第一殿復元側面立面図 縮尺:1/20 単位:寸
01020 





図31 仁治再造内宮客人宮玉殿第二・三・四殿復元平面図 縮R:1/20 単位:寸
01020 
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図35 仁治再造内宮客人宮玉殿第五殿復元平面図 縮尺:1/20 単位:寸
』耳~韮 20 







図38 仁治再造内宮客人宮玉殿第五殿復元断面図 縮尺:1/20 単位:寸
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Itsukushima Jinja Gyokuden (Inner Sanctuaries) in Hiroshima 
Prefecture: Naigu and Gegu 
YAMADA Takeharu 
Itsukushima Shrine， which is the ichinomiya for Aki Province， iscomposed of Naigu and Gegu. 
百leN aigu (now cal1ed Itsukushima Jinja) and Gegu (now called Jigozen Jinja) each have Omiya main 
building and Marodo main building. Both of the Omiya main building have six inner sanctuaries and 
both of the Marodo main building have five inner sanctuaries respectively. Inner sanctuaries are small 
buildings that house sacred items which are representations of deities. The placement of inner sanctu司
aries in Itsukushima Shrine began extremely early and dates back to 1168. The research on the inside 
of the main building of major shrines in Aki Province shows that many stil have inner sanctuaries 
dating企omthe medieval period. It is conceivable， therefore，出atthe inner sanctuaries of Itsukushima 
Shrine had a significant inf1uence on the instal1ation of inner sanctuaries in Aki Province. 
This paper， based on firsthand study， discusses the features of the inner sanctuary of Gegu Gigozen 
Jinja)， which is the oldest extant example of Itukushima Shrine， rebuilt in 1760.百lestudy proves仕lat
the inner sanctuary of Gegu was faithfully modeled on the style of inner sanctuary of Naigu (the cur-
rent Itukushima Jinja). 
N ext， the paper makes a detailed examination of the size， style and design of the Itukushima 
Shrine's inner sanctuary from the old documents of Itukushima Shrine; mainly using the one of 1237， 
another of 1569 and two others of medieva1 times. Taking into account the results of the field investi-
gation of Gegu's inner sanc加ary，the diagram of the inner sanctuary of N aigu， when the main building 
was rebuilt in 1241， isdemonstrated. 
The paper also discusses the architectural features of the restored inner sanctuary， such as the 
adoption of the kirizuma-style roof， the removing of misedana from the facade， the use of squared 
pil1ars， and the low height of the flor. This research shows出atthe inner sanctuaries of Itukushima 
Shrine are c10sely associated with the spread， development and changes of inner sanctuaries in Aki 
Province and were the original model for the inner sanctuaries in this province. 
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